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     Obsahem diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné ocelové 
konstrukce obchodní galerie. Návrh je zpracován ve dvou variantách. Objekt je 
situován v lokalitě Vsetín. Celkové půdorysné rozměry jsou 51x54 m. Výška 
budovy v nejvyšším bodě je cca 17m. Objekt je rozdělen na dvě části – na 
vstupní pasáž a na část patrovou o třech nadzemních podlažích.  Pro vybranou 
variantu je proveden výpočet spojů, výpočet kotvení a je vypracována 
výkresová dokumentace. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
 




     The objective of the diploma thesis is a design and a check of load-carrying 
steel structure of a shopping gallery. The project is designed in two options. The 
building is located in Vsetin. The total ground plan‘s dimensions are 51x54 
metres.  The height of the building in the highest point is 17 metres.The whole 
building is divided into two parts - entrance hall and free-storey building. For 
selected option the calculation of joints and column anchorage is performed as 
well as the design documentation. 
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Abstrakt práce  Obsahem diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné ocelové 
konstrukce obchodní galerie. Návrh je zpracován ve dvou variantách. 
Objekt je situován v lokalitě Vsetín. Celkové půdorysné rozměry jsou 
51x54 m. Výška budovy v nejvyšším bodě je cca 17m. Objekt je rozdělen 
na dvě části – na vstupní pasáž a na část patrovou o třech nadzemních 
podlažích.  Pro vybranou variantu je proveden výpočet spojů, výpočet 





The objective of the diploma thesis is a design and a check of load-
carrying steel structure of a shopping gallery. The project is designed in 
two options. The building is located in Vsetin. The total ground plan‘s 
dimensions are 51x54 metres.  The height of the building in the highest 
point is 17 metres.The whole building is divided into two parts - entrance 
hall and free-storey building. For selected option the calculation of joints 
and column anchorage is performed as well as the design documentation. 
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